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Resumen
En este estudio se analizan los principales factores de vulnerabilidad que influyen en el hábito de consumo de alcohol en adolescentes entre 15 y 19 años de las instituciones educativas privadas del nivel de diversifi-
cado. Se realizó un estudio cuantitativo analítico transversal en seis instituciones educativas privadas (Colegios 
Valladolid, San Sebastián, El Deber, de Señoritas Santa Inés, San José de los Infantes e Instituto Tecnológico de 
Computación) durante los meses de junio y julio del 2017 en los municipios de Guatemala y Mixco, Guatemala, 
con una muestra de 416 estudiantes. El 65% ha consumido bebidas alcohólicas durante el último año. Sobre los 
que sí han consumido bebidas alcohólicas, el 64.6% es menor de 18 años, el 80% pertenece al sexo masculino, 
el 42% tiene familiares en primer grado que consumen alcohol de manera patológica, el 76% refiere que es ha-
bitual el consumo de bebidas alcohólicas en reuniones sociales, el 87% de los consumidores no considera que la 
legislación que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años sea un impedimento para consumir 
bebidas alcohólicas. Las variables que presentaron asociación significativa fueron: el factor cultura y normas y el 
factor contexto del consumo de alcohol, los cuales pueden servir de predictores del consumo. El valor predictivo 
de consumo de alcohol con las variables indicadas, fue de 81.2%.
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Abstract
The aim of this research is to analyze the main vulnerability factors that influence the consumption of alcohol among high school adolescents between 15 and 19 years on private educational institutions. A quantitative 
cross-sectional study was conducted in six private educational institutions (Colegio Valladolid, San Sebastián, El 
Deber, de Señoritas Santa Inés, San José de los Infantes and Instituto Tecnológico de Computación) in the muni-
cipalities of Guatemala and Mixco, Guatemala, during June-July 2017, with a sample of 416 students. The 65% of 
adolescents have consumed alcoholic beverages during the last year. Among those who have consumed alcoholic 
beverages, 64.6% are under the age of 18, 80% are male, 42% have first-degree relatives who consume alcohol 
in a pathological way, 76% of alcoholic beverages in social reunions, 87% of consumers do not  considerate that 
the legislation prohibiting the sale of alcoholic beverages to minors is an impediment to consuming alcoholic 
beverages. The variables that presented a significant association were:  cultural factors and norms, and the context 
factor of alcohol consumption, which can be predictors of alcohol consumption. The predictive value of alcohol 
consumption with the indicated variables was 81.2%..
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